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Psychological Study of Traffic Change in Okinawa Prefecture (2)
ABSTRACT
Originally, vehicles in Okinawa drove on the left side of the road, similar to the
rest of Japan. However, after Japan’s defeat in World War II, Okinawa prefecture was
placed under the control of the United States and on June 24, 1945, was made to drive
on the right. Even after Okinawa was reverted to Japan, vehicles continued to drive on
the right for another six years due to delays in the handover to Japan and delays to the
Expo ’75. However, in accordance with the Vienna Convention on Road Traffic that
mandates vehicular traffic in a country follow the same direction, all the traffic in the
prefecture was changed back to the left on July 30, 1978. It is one of very few places
to have changed from right to left traffic in the late twentieth century. Two thousand
two hundred ten subjects were asked to complete a questionnaire by the collective sur-
vey. The results indicated that the implementing the change from driving on the right
side of the road to the left was easier than anticipated, and the initially negative atti-
tudes toward this change have become positive.
Key Words: Okinawa prefecture, traffic change, environment transition
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